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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ درﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢوﻗﻮع 
روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷـﺪ ﺧـﻮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺮون ﺑﻪ 
 ،ﮔﺬﺷــﺘﻪ از ﻟﺤــﺎظ ﺗﻌــﺪاد و ﻣﻴ ــﺰان ﺧﺴــﺎرت 
ﻫـﺎي ﮔـﺎه  ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﺮﺛﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را ﺄﺗ
ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﻏﺎﻟـﺐ  ﺳـﻮاﻧﺢ . اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔـﺬارد 
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴـﺎرت ﺷـﺪﻳﺪ ﻣـﺎﻟﻲ و ﺟـﺎﻧﻲ  ﻣﻮارد
ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺷـﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻛـﻪ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از  ﻲﺋاز آﻧﺠـﺎ . ﻛﻨﺪ راﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻧﻬﺎ اﻣﻜـﺎن  ز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهﺑﺮو
و  ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴـﺎرت  ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﻣﺪاﻛﺎر
را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ را در ﻛﻮﺗـﺎه 
ﺳـﻮي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋـﺎدي ﻫـﺪاﻳﺖ ﻪ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑ ـ
  (.1)ﻛﻨﺪ
ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ  
ﻨﻨـﺪه داﺷـﺘﻪ و ﻛ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺸـﻲ ﻣﺤـﺪود 
ﺟـ ــﺎي ﻪ ﺛﻴﺮات ﻓﺮاواﻧـ ــﻲ را از ﺧـ ــﻮد ﺑـ  ــﺄﺗـ ــ
 از اﻳـﻦ رو ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ . اﻧـﺪ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ  ﺳﻮاﻧﺢﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع  ﺑﺤﺮان
ﻫـﺎي ﻫﻤﻴﺸـﮕﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  از اﺿـﻄﺮاب
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﺻـﻮرت . ﺑﻮده اﺳﺖ
 اﻳـﻦ ﺣـﻮادث ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از  ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺤﺮان
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻳـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺧﺴـﺎرت و ﺗﻌـﺪاد 
ﻃﺒﻴﻌـﻲ،  ﺳﻮاﻧﺢﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز 
وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان 
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ  ﺪ ﻣﻲاﻣﻛﺎر
ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ و  ﺳـﻮاﻧﺢ ﺧﺎص ﺣـﻮادث و 
ﻫـﺎ از ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ و  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤـﺮان  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ
. ردار اﺳــﺖﭘﻴﭽﻴ ــﺪﮔﻲ ﺑﺴــﻴﺎر ﺑ ــﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧ ــﻮ 
ﻫﺎي ﺻـﺤﻴﺢ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮل و ﺷﻴﻮه
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ درﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﻫـﺎي  ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﭘﺪﻳـﺪه
  (. 2)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از وﻗـﻮع ﺑﺤـﺮان و 
در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﺳﻮاﻧﺢ
ﺳﺴ ــﺎت ﺆﻫ ــﺎ، ﻧﻬﺎدﻫ ــﺎ و ﻣ ﻫﺮﭼﻨ ــﺪ ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
، آﻣـﺎدﮔﻲ ﻛـﺎﻓﻲ و ﻻزم  و ﻏﻴﺮدوﻟﺘـﻲاﻣـﺪادي 
ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي 
اﻣﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ،آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮاﻧﺢ را دارﻧﺪ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش دﻳـﺪه و آﮔـﺎه ﺑـﻪ 
ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان، ﺳﺒﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
اﺣﺴﺎس ﺿـﻌﻒ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  ﺳﻮاﻧﺢﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
  (. 3) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺖ ﻣـﺪﻳﺮان ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴ ـ
ﺗﺮﻳﻦ و در  ﮔﻮﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻤﻴﺎب در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﺮاي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ   (.4)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻧﺢﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮ از آﻣـﻮزش 
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  (. 5)و اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
ﻣﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻛﺎر
ﺛﺮ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺧﺴـﺎرات و ﺗﻠﻔـﺎت ﺆﻣـ
اﮔﺮ ﻗﺒـﻞ . اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث اﺳﺖ
از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان آﻣـﺎدﮔﻲ ﻻزم ﻛﺴـﺐ ﺷـﻮد و 
اﻓﺮاد از آﻣـﻮزش و ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار 
 ﺪ و از ﺑﺤـﺮان ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺑﺎﺷﻨ
ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم . در اداره ﺑﺤ ــﺮان وﺟ ــﻮد دارد 
ﺸﻮري، اﺳـﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان،  و ﺷﻬﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺮﺧـﺔ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻼﻳـﺎ در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، 
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟـﺮا ﺷـﻮد و ﺑـﺎ 
ﺮﻳﻨـﺎت ﻣـﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﻤ
ﺗﺠﺮﺑﻴ ــﺎت ﻻزم در ﺧﺼــﻮص ﭼﮕ ــﻮﻧﮕﻲ اداره 
ﺑﺤﺮان، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ و 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و آﻣﻮزش 
ﻫﺎ،آﻣ ــﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑ ــﺮاي ﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ اﺻــﻮﻟﻲ ﺑ ــﺎ 
  (.6)ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺴﺐ ﮔﺮدد
ﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣـﻮزش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﻴ     
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان و آﻣـﺎدﮔﻲ در  زﻣﻴﻨﺔاﻓﺮاد در 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺷﺪه 
و ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ ﻫ ــﺎ، ﺣﻔ ــﻆ داراﻳ ــﻲ ﻫ ــﺎ و 
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﻋـﻮارض ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه 
ﺑ ــﺮاﻳﻦ اﺳــﺎس آﻣــﻮزش ( . 7)ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ
ﻣــﺪﻳﺮان و اﻓ ــﺮاد در ﻣﻌــﺮض ﺧﻄــﺮ، ﻳﻜــﻲ از 
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺿـﺮوري در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ در 
ﻫﺎ  اﻳﻦ آﻣﻮزش. رود ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
 ،(5) ﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرت اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد دا
زﻳﺮا آﻣﻮزش ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪﻓﻲ 
ﺧﺎص و ﺟﻬﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ در ﻃﻮل زﻣـﺎن اﺟـﺮا 
  (. 8)ﻣﻲ ﺷﻮد
وﻳﻠﻴ ــﺎم ﺟﻴﻤ ــﺰ از داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻫ ــﺎروارد در 
ر ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺧــﻮد درﻳﺎﻓــﺖ ﻛــﻪ ﻛﺎرﻛﻨــﺎن د 
درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧـﻮد  03ﺗﺎ  02ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وي ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﮔ ــﺮ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن آﻣ ــﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨ ــﺪ و ﺑ ــﻪ ﻃ ــﺮز 
 09ﺗــﺎ  08 ،ﺷﺎﻳﺴــﺘﻪ اي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘــﻪ ﺷــﻮﻧﺪ
درﺻﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را 
و اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  (9) دﻫﻨﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ
ﻫـﺎي از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
در (. 01)آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﻮادث 
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﻴﻢ آﻣـﻮزش 
ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻲ 
را اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آن ﻣﻨـﺎﺑﻌﻲ 
در ﻣـﺪ ادر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣـﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎر 
  . اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻴﻠـﻮر ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻛـﺮدن وﻇﻴﻔـﻪ ﻫـﺎ، 
اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
ﺛﺮ ﻣﻴ ــﺎن وﻇــﺎﻳﻒ را ﺆﺳــﺨﺖ و ﻫﻤ ــﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣ  ــ
ﻫﻨﺮي ﮔـﺎت . ﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﺴﺖاﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎر
ﻛﻴﺪ ﺄرواﻧﻲ ﻛﺎر ﺗ روي ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﺒﺔ
 ﺷﺖ و ﻫﻨـﺮي دﻧﻴﺴـﻮن ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻮد ﺻـﺮﻓﺎً دا
ﺠـﺎد اﻧﮕﻴـﺰه در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺎﻋـﺚ اﻳ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﻴﻜـﺮت در .  ﺷﻮدﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻤﻲ 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ و ﻛ ــﺎراﻳﻲ ﺑ ــﺎ  ﺔراﺑﻄ ــ زﻣﻴﻨ ــﺔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎري را آﺷـﻜﺎر  ﭼﻬﺎر ،اﻧﮕﻴﺰش
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺑ ــﺎ روﺣﻴ ــﻪ اي ﻗ ــﻮي ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻗﺎﺑ ــﻞ 
اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ از . ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ
ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤ ــﻲ و رواﺑ ــﻂ ﺗﻠﻔﻴ ــﻖ دو ﻣﻜﺘ ــﺐ 
اﻟﺘـﻮن ﻣـﺎﻳﻮ در . اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ 
آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻫـﺎﺛﻮرن ﺷـﻬﺮت 
ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر ﺑـﺮ 
روي ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗـﺮار 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ او آزادي ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ . داد
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮك در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
آﻣـﻮزش و ﺗﻮاﻧﺎﺳـﺎزي در ﻦ ﺑـﻴﻦ اﻳ و درﺷﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺶ ﻋﻤـﺪه اي 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑـﻪ  ،آﻣﻮزشﻫﺪف (. 11)دارد
اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫـﺎي ﺿـﺮوري 
(. 21)اﺳـﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻛـﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ 
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ اﻫـﺪاف 
  :زﻳﺮ را ﺑﺮاي آﻣﻮزش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ •
  و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف •
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ادراﻛﻲ، ﻓﻨﻲ و  •
  اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﺴﺐ ﻧﮕﺮش درﺳﺖ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي  •
  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ  •
اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و 
  (. 31)وري ﺑﻬﺮه
ﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻪ دوران ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ در ز
ﺗـﺎ  0581، ﻓﺮدرﻳـﻚ ﺗﻴﻠـﻮر 6771آدام اﺳﻤﻴﺖ 
ﻛـﺎراﻳﻲ  (41. )ﮔـﺮدد  ﻣﻲ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺮ
دﺳـﺖ ﻪ واﻗﻌـﻲ ﺑ ـ ةﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزد
آﻣـ ــﺪه ﺑـ ــﻪ ﺑـ ــﺎزدﻫﻲ اﺳـ ــﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻌﻴـ ــﻴﻦ 
ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘـﺪار ﻛـﺎري ﻛـﻪ ( ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر)ﺷﺪه
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ اﻧﺠـﺎم  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻲ  (51).ﺷﻮد
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳـﺮ ﻛـﻪ در ﻛـﺎراﻳﻲ ﻣـﺪﻳﺮان 
ﻣﺸﻮرت ﻫﻤﻜﺎري و : ﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺆﻣ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، داﻧﺶ و ﻣﻬـﺎرت  ﺗﺠﺮﺑﺔﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣـ ــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، آﺷـ ــﻨﺎﻳﻲ ﺑـ ــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـ ــﻪ رﻳـ ــﺰي، 
ﻲ، ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، رﻫﺒ ــﺮي و ﻛﻨﺘ ــﺮل، ارزﺷــﻴﺎﺑ 
ﻋﻼﻗـﻪ  ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي، داﺷﺘﻦ روﺣﻴـﺔ 
ﺛﺮ، ﺆو رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ آﻣ ــﻮزش و ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي، ﺧﻼﻗﻴ ــﺖ و 
دﺳـﺘﺎن و ﻧﻮآوري، ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز ﻫـﺎي زﻳـﺮ 
  . ارﺑﺎب رﺟﻮع
ﻧﻴﻞ ﺑﻪ  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درﺟﺔ
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻣﻌﻨﺎي. اﻫﺪاف
 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان و راﺑﻄﻴﻦ ﺣﻮادث 
ﺎ ﺗرﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺔﺑﻪ ﻫﺪف آﻣﻮزش در ﻣﺮﺣﻠ
 ﭼﻪ ﺣﺪ و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮي آﻣﻮزش ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮاي 
. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ دارد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان 
ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻧﺎن در  ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺎ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺤﺮان زده ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ و 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺪون دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻟﻌﺔﻫﺪف از ﻣﻄﺎ. (61)ﻴﺴﺖ ﻧ
 ﺑﺮآﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان  ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻣﺎوﻧﺪ   ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان
  . اﺳﺖاز دﻳﺪﮔﺎه آﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 
  ﻫﺎ  روش
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ ،ﻛﺎرﺑﺮدي
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ 
 و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎراﻳﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
درﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان و راﺑﻄﻴﻦ ﺣﻮادث 
  . اﺳﺖﺣﺎدﺛﻪ 
آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان و  ﺟﺎﻣﻌﺔ
راﺑﻄﻴﻦ ﺣﻮادث ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻣﺎوﻧﺪ اﺳﺘﺎن 
ﺗﻌﺪاد . ﻫﺴﺘﻨﺪ 9831در ﺳﺎل ( ﻧﻔﺮ 461) ﺗﻬﺮان
ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ  اﺳﺖﻧﻔﺮ  76ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺳﺎده و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ . آﻣﺪه اﺳﺖ
اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﭘﻨﺞ . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 81 داراي درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ
دﻳﺪﮔﺎه  اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي،ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 
و  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺳﻨﺠﺪ ﻛﺎراﻳﻲ را ﻣﻲآﻣﻮزش ﺑﺮ 
 01ﻗﻀﺎوت  رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آزﻣﻮن از
آزﻣﻮن  ﻫﺎي الﺆﺳﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻪ 
 ﻫﺎي ﺣﻮزة ﻣﻌﺮف ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﺪف ﻣﻴﺰانﺗﺎ ﭼﻪ 
  . (71) ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ  در زﻣﻴﻨﺔ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (0/18)ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﭘﺲ از اﺟﺮاي . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  sspsﻧﺮم اﻓﺰار
اﺑﻄﻴﻦ ﺣﻮادث ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮان و ر
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري  76ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻣﺎوﻧﺪ 
ﻫﺎ، از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺷﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ، 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،درﺻﺪ
آﻣﺎر ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان و راﺑﻄﻴﻦ ﺣﻮادث  -1  ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻣﺎوﻧﺪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮان و راﺑﻄـﻴﻦ ﺣـﻮادث 
، ﺳــﻦ و ﺳ ــﺎﺑﻘﺔ ﺑﺤ ــﺮان از ﻧﻈ ــﺮ ﺗﺤﺼــﻴﻼت 
 .آﻣـﺪه اﺳـﺖ 1 ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎرة ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در
 درﺻـﺪ  2/89دﻫـﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
 (ﻧﻔﺮ 22)درﺻﺪ 23/38 ،ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ( ﻧﻔﺮ 2)
درﺻﺪ  02/98ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺤﺼﻴﻼت  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و 
( ﻧﻔﺮ 82) درﺻﺪ 14/97ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ( ﻧﻔﺮ 41)
ﻧﻔـﺮ از آﻧﻬـﺎ  12. ﻧﻔﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  1 دﻳﭙﻠﻢ و
 04ﺗـﺎ  53ﻧﻔـﺮ ﺑـﻴﻦ  61ﺳﺎل و  53ﺗﺎ  03ﺑﻴﻦ 
. ﺳﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ  55ﺗﺎ  05ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻦ  3ﺎل و ﻓﻘﻂ ﺳ
ﺳــﺎل  5ﺗ ــﺎ  1ﺑ ــﻴﻦ ( ﻧﻔ ــﺮ 43)درﺻــﺪ  05/47
ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ ( ﻧﻔﺮ 51)درﺻﺪ  22/83ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و 
ﺗـﺎ  01ﺑـﻴﻦ ( ﻧﻔـﺮ 8)درﺻﺪ  11/49ﺳﺎل و  01
ﺗـﺎ  51ﺑـﻴﻦ ( ﻧﻔﺮ 7)ﺪ درﺻ 01/44ﺳﺎل و  51
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  اﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺆﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳ
ﮔﺬراﻧـﺪن دوره ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ : ال ﻳـﻚ ﺆﺳ •
ﺑﺤﺮان ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘـﺎء داﻧـﺶ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﮔﺮدد؟ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮ ان ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻣﻲ
در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳـﺎد ، %  04/3دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ %  32/9در ﺣﺪ زﻳﺎد ، %  43/3
در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺬراﻧﺪن %  1/5و 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘـﺎء داﻧـﺶ و  ةدور
ﻬـﺎرت ﻣـﺪﻳﺮان ﺳـﺘﺎد ﺣـﻮادث ﺑﺤـﺮان ﻣـﻲ ﻣ
  .  ﺷﻮد
ﺗ ـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه آﻣـﻮزش : ال دوﺆﺳـ •
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛـﺎراﻳﻲ ﺷـﻤﺎ در 
در ﺣـﺪ % 73/2 .ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺤـﺮان ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ؟
در % 22/4در ﺣـﺪ زﻳـﺎد و % 04/3ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، 
ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﻴـﺎن داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش 
ﺳﺎﺑﻘﺔ  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻦ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺤﺼﻴﻼت
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
 05/47 43 1- 5 2/89 2 02-52 2/89 2 ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 22/83 51 6- 01 11/49 8 62 - 03 23/38 22 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 11/49 8 11-51 13/43 12 13-53 02/98 41 ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
 01/44 7 61- 02 32/88 61 63 -04 14/97 82 دﻳﭙﻠﻢ
 1/94 1 12-52 41/29 01 14 -54 1/94 1 ﺳﻴﻜﻞ
 2/89 2 62- 03 01/44 7 64 -05 001 76 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 001 76 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 4/74 3 15-55 
 001 76 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤـﺮان در ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﻛـﺎراﻳﻲ آﻧـﺎن 
  .اﺳﺖ ﺛﺮﺆﻣ
ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﺬراﻧـﺪن : ال ﺳـﻪ ﺆﺳ •
دوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣـﺪﻳﺮان در 
در ﺣـﺪ %  13/3.ﺣـﻴﻦ ﺣـﻮادث ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ؟
در % 41/9در ﺣـﺪ زﻳـﺎد و % 35/7ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، 
ﺣ ــﺪ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﮔﺬراﻧ ــﺪن دوره 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣـﺪﻳﺮان در ﺣـﻴﻦ 
 . ﺛﺮ اﺳﺖﺆﺣﻮادث ﻣ
دوره  ﺗ ــﺎ ﭼــﻪ اﻧ ــﺪازه : ال ﭼﻬ ــﺎرﺆﺳـ •
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ 
در % 53/8در ﺣﺪ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد، % 43/3 .دارد؟
در ﺣﺪ % 3در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و % 32/9ﺣﺪ زﻳﺎد، 
ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ  در ﺣﺪ% 3ﻛﻢ و 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬـﺎ  دورة
 . ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد
ﺑ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ ﺷ ــﻤﺎ دوره  :ال ﭘ ــﻨﺞﺆﺳ ــ •
ان ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮ
در ﺣـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد، % 22/4  .؟ﺑﺎزﻧﮕﺮي دارد
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و % 62/9در ﺣﺪ زﻳﺎد، % 64/3
آﻣﻮزﺷـﻲ  دورةدر ﺣﺪ ﻛﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛـﻪ % 4/5
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي دارد
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ  :ال ﺷﺶﺆﺳ  •
اﻳﻦ دوره ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﻳـﺮ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻤﺎ 
 64/3ﺣﺪ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ،  در% 92/9 .؟ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺣ ــﺪ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ %  32/9در ﺣ ــﺪ زﻳ ــﺎد و % 
آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ دورة 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ : ال ﻫﻔﺖﺆﺳ •
 .اﻳﻦ دوره ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
در ﺣـﺪ % 55/2در ﺣـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳ ـﺎد،  % 92/9
در ﺣﺪ  %1/5و در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ % 31/4زﻳﺎد و 
آﻣﻮزﺷ ــﻲ  ﻛ ــﻢ ﺑﻴ ــﺎن داﺷ ــﺘﻪ اﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ دورة 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻫﻤﻜـﺎران آﻧﻬـﺎ 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧـﺪازه ﺑـﺎزﻧﮕﺮي  :ال ﻫﺸﺖﺆﺳ •
ﻣﺤﺘﻮاي دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻋﺚ 
% 83/8. ارﺗﻘ ــﺎء ﻛ ــﺎراﻳﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮان ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
درﺻﺪ در % 14/8درﺻﺪ در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و درﺻﺪ در % 71/9ﺣﺪ زﻳﺎد و 
ﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﺎزﻧﮕﺮي در ﺣــﺪ ﻛـ ـ% 1/5
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﺤﺘﻮاي دورة
 . ﺷﻮد ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻤﺎ اﻳـﻦ دورة  -9ﺳـﺆال  •
آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
ﻣــﺪﻳﺮان ﻣﻴــﺰان %  91/4.  رﺳــﻴﺪه اﺳــﺖ؟
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ دورة آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ 
در ﺣﺪ زﻳﺎد و %  34/3ر ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و را د
درﺻـﺪ در  6درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  13/3
درﺻـﺪ  26/7در ﻣﺠﻤـﻮع . ﺣﺪ ﻛـﻢ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ دورة آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﮔـﺎﻫﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑـﻪ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
 . ﺷﺪه دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﻮاي دوره  :ال دهﺆﺳ •
ﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻧﻴـﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﺎ ﭼ
 . ﻫ ــﺎي ﺷــﻐﻠﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮان ﺑﺤــﺮان ﺗﻨﺎﺳــﺐ دارد 
در ﺣـﺪ % 44/8در ﺣـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد و % 53/8
در ﺣـﺪ  %01/4در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و % 9  زﻳﺎد و
آﻣﻮزﺷــﻲ  ﻛ ــﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻣﺤﺘ ــﻮاي دورة 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺷـﻐﻠﻲ ﻣـﺪﻳﺮان 
 .  ﺑﺤﺮان ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻤﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  :ال ﻳـﺎزده ﺆﺳ •
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان را ﺗﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣ
ﻛﻴﻔﻴﺖ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ .ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ
% 34/3در ﺣـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد، % 91/4 ﺑﺤﺮان را
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ % 73/3در ﺣﺪ زﻳﺎد و 
 . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ : ال دوازدهﺆﺳ •
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ 
% 52/4. ؟اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ آﻧـﺎن ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ 
  ،در ﺣ ــﺪ زﻳ ــﺎد % 85/2در ﺣ ــﺪ ﺧﻴﻠ ــﻲ زﻳ ــﺎد، 
در ﺣـﺪ ﻛـﻢ % 1/5در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و % 41/9
آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮان  اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻮدﺟـﻪ و ﻫﺰﻳﻨـﺔ
 . داﻧﻨﺪ ﺛﺮ ﻣﻲﺆﺑﺤﺮان را ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﺎن ﻣ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ  :ال ﺳﻴﺰدهﺆﺳ •
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در دوره آﻣﻮزﺷـﻲ 
. ؟ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤــﺮان ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻧﺸــﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨ ــﺪ 
در ﺣﺪ زﻳﺎد % 34/3در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، % 22/4
در ﺣﺪ ﻛﻢ % 01/4در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و % 32/9و 
ﺮ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﻳ
را آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان  ﺷﺮﻛﺖ در دورة
 . دارﻧﺪ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣـﺪﻳﺮان  :ال ﭼﻬﺎردهﺆﺳ •
واﺟﺪ اﻟﺸﺮاﻳﻂ در دوره ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان 
ﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث ﻣﺸ
در ﺣــﺪ ﺧﻴﻠ ــﻲ زﻳ ــﺎد، % 74/8 .؟ﺧﻮاﻫ ــﺪ ﻛ ــﺮد
% 3 ،در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ % 9 ،در ﺣﺪ زﻳﺎد% 83/8
در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛـﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ % 1/5در ﺣﺪ ﻛﻢ و 
ﻛﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣـﺪﻳﺮان واﺟﺪاﻟﺸـﺮاﻳﻂ دوره 
ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮادث 
 .ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ ﮔﺬراﻧـﺪن  :ال ﭘﺎﻧﺰدهﺆﺳ •
ﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺗـﺎ ﭼـﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷ
ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺛﺮ  ﺣﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
در ﺣــﺪ ﺧﻴﻠ ــﻲ زﻳ ــﺎد، % 94/3 . ؟ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑ ــﻮد
در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ % 7/5در ﺣﺪ زﻳـﺎد و  %34/3
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﮔﺬراﻧـﺪن دوره
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم 
 . ﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺆﺑﺤﺮان ﻣ
ﻋـﺪم ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه  :ال ﺷـﺎﻧﺰده ﺆﺳ •
ﺣﻀــﻮر ﻣــﺪﻳﺮان در دورﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻣـﺪاد و 
در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، % 34/3 .؟ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ % 11/9در ﺣﺪ زﻳﺎد و % 04/3
در ﺣـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ % 1/5در ﺣـﺪ ﻛـﻢ و % 3و 
 ﻫﺎي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮان در دوره
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 . ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺪاد و
ﻣﺤﺘـــﻮاي ﻋﻤﻠـــﻲ  :ال ﻫﻔـــﺪهﺆﺳـــ •
ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ  دوره( ﻛﺎرﮔ ــﺎﻫﻲ)
ﻛﻴﻔﻴـﺖ  .ﺑﺤﺮان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﺪ؟ 
دورة آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ( ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ)ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ 
% 14/8در ﺣـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد، % 13/3ﺑﺤﺮان را 
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ % 62/9در ﺣﺪ زﻳﺎد و 
 . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻣﺤﺘـﻮاي ﺗﺌـﻮري دوره  :ال ﻫﺠﺪهﺆﺳ •
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان را ﭼﮕﻮﻧـﻪ 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤﺘـﻮاي ﺗﺌـﻮري  .؟ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴـﺪ 
در % 42/4 دورة آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان را 
% 43/3در ﺣـﺪ زﻳـﺎد، % 83/8ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳـﺎد، 
ارزﻳـﺎﺑﻲ در ﺣـﺪ ﻛـﻢ % 4/5 در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
 . اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي دورة ﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﺤﻘﻴ
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ 
 ﺑﺤﺮان ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد و ﮔﺬراﻧﺪن دورة ﻣﺪﻳﺮان
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت 
از دﻳﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﺑﺤﺮان 
( 81) اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ آذر. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﺮ ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺄﺗ زﻣﻴﻨﺔدر  3731 در ﺳﺎل
  .ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
دﻫﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 
اﻳﻦ . ﺛﺮ اﺳﺖﺆﻣاز دﻳﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﺎن 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮاﻣﺘﻲ و ﺑﺎﻧﻲ راد 
 در زﻣﻴﻨﺔ 8731و  3731در ﺳﺎل  ( 11و61)
ﺎراﻳﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻛﺄﺗ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت و  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ .دارد
ﻣﻴﺎن آﻣﻮزش  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ راﺑﻄﺔﭘﮋوﻫﺶ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ 
و 02)ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ(. 91و02)
داري  ﻣﻌﻨﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﺔ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 61و91
ﻣﻴﺎن آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﺎن 
( 22) ﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻠﺤﺸﻮرﻧﺘﺎ. وﺟﻮد دارد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، : دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻛﻨﺘﺮل، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، وﻳﮋﮔﻲ
ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮ، رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻫﺪاﻳﺖ 
و رﻫﺒﺮي و آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ 
ﭘﮋوﻫﺶ درﺳﺘﻜﺎر . ﺛﺮﻧﺪﺆﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  5831در ﺳﺎل ( 32)
ه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش دﻳﺪ
آﻣﻮزش ﻧﺪﻳﺪه از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺳﺮﻋﺖ و 
دﻗﺖ ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . اﻧﺪ ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ارﺗﻘﺎء  ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﻴﻨﺔﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش 
  . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﺔ 
ﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣ ﺑﻪ  ﺷﻮد  ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان و ا
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر  دوره ،ﺑﺤﺮان در زﻣﻴﻨﺔ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 ،ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ زﻣﻴﻨﺔﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات در 
آﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاي دورة ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮ
  . ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
داﻧﻨﺪ از  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
زﺣﻤﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒ آرا ﻛﻪ در 
ﻛﻤﺎل  ،اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  . ﺗﺸﻜﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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